『一切悪趣清浄儀軌』における無量寿如来について by 中島 小乃美
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表－1『金lilll頂経｣|における五部柿造 ????『??????」??????????
?????????????????????、??? 、 、
る
○
部族
如来部
金剛部
宝部
尊名 智慧
???????????? ?
ヴイルシャナ(Vairocana)如来
阿閲(Aksobhva)如来
法界体性智
大円鏡智
宝生(Rat,,asambhava)如来
阿弥陀(Amitabha)如来
不空成就(Amoghasiddhi)如来
平等性智
妙観察智
成所作智
蓮華（法）部
???
謁磨部 尿
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表-2BG所説経軌の全体構造とマンダラと護摩の関係
因縁（通序） 1．それを説いた処、
2－誤り無い説の教主、
3．清浄な春属、
4．誤り無い結集者、
5．それが説かれる動機（後には時とある）
教主が実例を挙げること（後には教主による緒論とある）
春属の緒論
出1．因の菩提心の分1．根本は菩捉心に集ま|・大マンダラ
世別門において、果る象徴2．八〔仏〕頂マン
間たる智慧の六種2．悲は悪趣のI火|果を破ダラ
行・六波羅蜜が六す3．断無量業寿マン
種のマンダラと共3．悪趣の業と寿の|環碍ダう
なる点から六因での相続を断つ4．無量寿ヤマーン
障碍を浄めるため4．四魔降伏タカマンダラ
5．四種作業門から趣の5．四部族転輪マン
利 益ダラ
6．兇悪者の調伏6．金剛盆怒火焔マ
ンダラ
??（??
特殊因縁(別序）
法性より不勤の
意の象徴として
マンダラを示現
門において、果
る智慧の六種
・六波羅蜜が六
ダラと共
る点から六因で
碍を浄めるため
???????
?（???）
世l.世間的欲望を満
間たし喜びに入らし
めるため
2．世間に一致する
ため
世間の魔鬼を減す
八方の魔鬼を減す
曜星のたたりを減す
龍毒を城す
IM天の不喜を減す
天の魔鬼を減す
四天王マンダラ
十護方マンダラ
八朧マンダラ
八龍マンダラ
?????? ??????
八大天マンダラ
八ヴァイラバーマ
ンダラ
趣（有情）の利
益をなされる象
徴として護摩を
示現
物への執着を退かしめる
ため
物に対する見解を破寸 茶毘護摩
1．悲円満の故に趣の利
益をなされる四種護摩
2．五煩悩を浄める
1．法性より不動の意の
象徴
2．趣の利益
3．生死（輪廻）を自在
に操る
4．兇悪者の調伏
息災護摩
増益護摩
敬愛護摩
降伏護摩
????
D152b-154a,P.180b-182b
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表－3断無量業寿マンダ､ラ表－4マンダラ描造
尊形
満月の如き顔で微笑、左手金
剛、右鈴諸飾り
尊名｜方向 色深秘釈
四種作業で趣を利益
場処
四角 中央金lil1手 緑灰
無量の四種作業で趣を出発さ
せる門と、四摂事で大悲をな
す形
四門
三界保護の相不動、触地印
最勝施印(与願印）
定印
施無畏印
???????????
阿閲
宝生
阿弥陀
不空成就
守門者｜智慧の光の印
四下馬台|悲なる四無量L、
膳中央宮
殿
法性 D・l97b－198a､P､233b－234a
'四輻’四智御作業
D､1971〕･P,233b
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